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 Probiotik merupakan suatu produk yang mengandung mikroba hidup non-
patogen, yang diberikan pada hewan atau manusia untuk memperbaiki laju pertumbuhan, 
efisiensi konversi ransum, dan meningkatkan kesehatan hewan atau manusia dengan cara 
mempengaruhi secara positif keseimbangan mikroba usus dan mengendalikan mikroba 
patogen dalam saluran pencernaan. Agar bakteri asam laktat berpotensi sebagai kandidat 
probiotik maka harus lolos seleksi uji probiotik antara lain seperti uji ketahanan terhadap 
pH asam, terhadap garam empedu, terhadap bakteri patogen, dan uji interaksinya dengan 
bakteri non patogen.  
 Penelitian ini mengunakan metode eksperimen secara deskriptif yang bertujuan 
untuk memberikan informasi tentang potensi probiotik dari Lactobacillus plantarum yang 
diisolasi dari usus halus itik Mojosari (Anas plathyrinchos) dengan pengujian secara in 
vitro yaitu suatu kajian tentang ketahanan Lactobacillus plantarum terhadap kondisi pH 
asam (pH 2, 3, dan 4), garam empedu konsentrasi 0,3% (b/v), penghambatan terhadap 
bakteri patogen yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi serta 
uji interaksinya dengan bakteri non-patogen yaitu Lactobacillus paracasei. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji ketahanan Lactobacillus plantarum 
terhadap pH 2 dengan rata-rata jumlah sel bakteri yang hidup sebesar 4,3. 10
7
 CFU/ml, 
pada pH 3 sebesar 3,8. 10
9
 CFU/ml dan pada pH 4 sebesar 2,7. 10
10
 CFU/ml. Uji 
ketahanan Lactobacillus plantarum terhadap garam empedu rata-rata jumlah sel bakteri 
yang tumbuh sebesar 1,2. 10
9
 CFU/ml. Uji ketahanan Lactobacillus plantarum terhadap 
bakteri patogen menunjukkan bahwa Lactobacillus plantarum kuat dalam menghambat 
Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat yang dibentuk 
sebesar 12,7 mm dan 13,3 mm namun sedang dalam menghambat Salmonella typhi 
dengan diameter zona hambat sebesar 9,3 mm. Uji interaksi dengan bakteri non patogen 
(Lactobacillus paracasei) menunjukkan hasil bahwa kedua koloni antara bakteri 
Lactobacillus plantarum dengan Lactobacillus paracasei saling menyatu, tidak 
membentuk zona hambat di daerah sekitar sumuran dan menunjukkan bahwa hubungan 
yang dibentuk oleh kedua bakteri tersebut melakukan simbiosis yang baik. Berdasarkan 
keempat uji potensi probiotik menunjukkan bahwa Lactobacillus plantarum yang 
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Probiotic is a product containing non-pathogenic microbes live, which was given 
to animals or humans to fix the rate of growth, efficiency, and increase conversion ration 
of animal or human health by affecting positively the balance of the gut microbes and 
microbial pathogen control in the digestive tract. In order to potentially lactic acid 
bacteria as probiotic candidates must pass the test selection among others such as 
probiotic test resistance to acid pH, the bile salts, against pathogenic bacteria, and test its 
interaction with non-pathogenic bacteria. 
This experimental research methods for descriptive use that aims to provide 
information about the potential of probiotic Lactobacillus plantarum was isolated from 
the small intestine Mojosari duck (Anas plathyrinchos) with the test in vitro: a study on 
the resistance of Lactobacillus plantarum on the condition of the pH of acidic (pH 2, 3, 
and 4), bile salt concentration of 0.3% (b/v), inhibition of pathogenic bacteria i.e. 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhi and test its interaction with 
non-pathogenic bacteria including Lactobacillus paracasei. 
The results showed that test endurance of Lactobacillus plantarum to pH 2 with 
an average number of cells of bacteria that lives of 4.3. 10
7
 CFU/ml at pH 3, amounting 
to 3.8. 10
9
 CFU/ml at pH 4 and amounted to 2.7. 10
10
 CFU/ml. Endurance test of 
Lactobacillus plantarum of bile salts on average number of cells of bacteria, which grew 
by 1.2. 10
9
 CFU/ml. Endurance test of the pathogenic bacteria Lactobacillus plantarum 
suggests that Lactobacillus plantarum strong in inhibiting Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus with diameter drag zone formed of 12.7 mm and 13.3 mm but are 
on preventing Salmonella typhi drag zone diameter of 9.3 mm. Test the interaction with 
non-pathogenic bacteria (Lactobacillus paracasei) shows the result that both the colonies 
of the bacteria Lactobacillus plantarum with Lactobacillus paracasei fused to each other, 
do not form drag zone and from the results it can be concluded that the relationship is 
established by both the symbiotic bacteria do good. On the basis of the fourth test indicate 
that the potential probiotic Lactobacillus plantarum was isolated from the small intestine 














 خ لا صة
 
 ك ل يت الدقيقة   عاء البط الدوجوساري الدعزول عن أم  اكتوبكيللوس بلانتاروم . اختبار إمكانيات البروبيوتيك ٢٠١٢حنيفة، 
 )sanA ب الث يري ن ت شوش( ف ي' الإخ صاب الأن بوب ي'. أطروحت. ق سن  ايج ول وي ب ال،
  ال ع لوم وال ت ك نول وج يا أوي ن ين )ال جاهعت( هولان ا ع بد ال و لك إب راه ين هالان غ. الدشرفة:  
 ال حاج. أول فاه وي وت اهي, هاج س ت ير ف ي ال ع لوم, )٢( ال دك تور. ال حاج. ب اي ي نات ول
  )١( ل دك تور.
  ةه ورات ش توم، هاج س ت ير ف ي ال ع لوم, )٣( ان يك  ن ي ت نوم، هاج س ت ير ف ي  ال سراعت.
  
 الكليمر الرئيسية: البروبيوتيك، اكتوبكيللوس بلانتاروم، الأمعاء الدقيقة.
 
تحسين معدل النمو،  البروبيوتيك ىو منتج الذي يحتوي على الدكروبات الحية الغير الدسببة للأمراض، التي تعطي الحيوان والإنسان
وكفاءة التحول التموينيية، .لتزود درجة صحة الحيوان أو الإنسان، بطريقة نفوذ إيجابي على توازن ميكروبات الأمعاء، ويسيطر 
الدكروبات الدسببة للأمراض في العضو الذضمي. وليكون البكتيريا الحمض اللبنيك محتملا لاختيار البروبيوتيك، يلتزم أن يتخلص 
ج من اختبار إمكانيات البروبيوتيك، منو: اختبار تحملو حموضة الحمضية على اليكتيرية الدسببة للأمراض، .وختبار تحملو على ويخر 
 البكتيرية الغير الدسببة للأمراض.
 
بلانتاروم ىذا الاختبار ينهج منهج التجربة الوصفية، الذي يراد بها إعطاء الدعلومات عن احتمال البروبيوتيك من اكتوبكيللوس 
باختبار الدختبر، يعني بحث تحمل اكتوبكيللوس  )sanA ب لاث يري ن ت شوس(الدعزول عن أمعاء البط الدوجوساري الدقيقة 
) ، ومنعو وتحملو V/W٪ (٣،١)، و تركيز صفراوية الدلح بدرجة ٤و  ٣و ٢بلانتاروم على حالة حموضة الحمضية (درجة الحموضة 
وىي: كولاي، والعنقوديات الذىبية، والسالدونيلا التيفية. وكذلك اختبار تفاعلو على البكتيرية الغير  على اليكتيرية الدسببة للأمراض،
 مراض، وىي اكتوبكيللوس باراساسي.الدسببة للأ
 
 ٧ بمتوسط عدد الخلايا الحية البكتيرية بقدر ٢ونتائج البحوث تدل على اختبار تحمل اكتوبكيللوس بلانتاروم على درجة الحوضة 
، وعلى درجة  هن زي و باب وي/ مل ٣ .٨. ٩١١ بقدر ٣، وعلى درجة الحموضة  من زي م باب وي/مل ٤ .٣.١١
واختبار تحمل اكتوبكيللوس بلانتاروم على صفراوية الدلح بمتوسط عدد   زي و باب وي/ مل . ٢ .٧. ١١١١بقدر ٤الحموضة 
ار تحمل اكتوبكيللوس بلانتاروم على البكتيرية الدسببة . واختبزي م باب وي/ مل١. ٢. ٩١١  الخلايا البكتيرية  التي ينمو بقدر
مم و  ١،٢٠للأمراض يدل على أن اكتوبكيللوس بلانتاروم قوي في مقاومة كولاي والعنقوديات الذىبية في منطقة قطر الدقاومة بقدر 
التفاعل على البكتيرية الغير الدسببة  مم. واختبار ٣،٣مم، ولكن في مقاومة السالدونيلا التيفية في منطقة قطر الدقاومة بقدر  ٣،٣٠
للأمراض ينتج على أن كلا من اكتوبكيللوس بلانتاروم واكتوبكيللوس باراساسي يتحد، ويتخذ منطقة الدقاومة. ومن ىذه النتائج يدل 
يك تدل  على ءن ىلة أن العلاقات التي شكلتها كلا البكتيريتين تتكافل جيدا. وىذه الإختبارات الأربعة لإمكانيات البروبيوت
 اكتوبكيللوس بلانتاروم الدعزول عن أمعاء البط الدوجوساري الدقيقة يدكن أن يكون مختارا كمحتمل للبروبيوتيك. 
 
 
 
 
